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EDITORS.
A fiw waaVa ai a aa wa pablulrt i
or iatprtatiol ai to trua jar.
ahini ; a.4 w arntl tba Alba;-qaaisj-
Damoarat arrjiaf an ad
itarlal on Jitors witch a corda
with rtiawsef ti laajaat wb
tbir i,or ovil f tjri. - Jut. l)fx
Oí ii tha Toramcat dltor ia tb
Tirritor, and albeit ha ha hian
m tlea tuli thtrtef Ib Btrar
lcat hii bati aad Woat kf aclap
iag, but baa oontituid te kiip hi
footinf lik unto tbtf ttertOa.
Sikiff oí editora ke awall
upwitííaalf ioportina, Joa. airi:
It U caaacnta lo aaiufta tkat
what aa aditor writaa gott til
wnu eoma higa a4 aacrd iaae
tiii aud it o(ht to ba, if it lao't,
aoaaptad ai rop!. Tba truth i
. that a rait quantity af odara ad
itonal nttlar ia tba arit rat,
ahallww aad íaeonaaqucatial, far- -
nu4a Of koa wi a. a iply
iWnt4g arainat ai'iaa aadtiko
oeithar iaclinatioa Burabitit
to tr.kt á (Ubjot .ihauitiral.
it U a plaaaar td aoj thojjhlíul
p.ioa ta read a wall eoaaiaaiad
ndtrapapar artiala on aa lottrect-io- g
auHact, aaJ Ui i no 4ubl
whatever .hnt rtwp.npar wntera
Ijr rlrtua of lhair traiuinf acd ex-
perience ai-- i boMar uliie than tij-
era to furnia apt acd fpl-- r ilailr
imwaDtaua etaireut lían, bvtit
i aUuri to kiipttaa that' tielr
u,tinioai criVa ptiuiilf waifbt
ni iba wo:;d dova no thinkiag
tvr jifsu. na Tniai-i- me cata
bR ke thinka that kia editurii
utlei'aufe ra fli tbat either da-tro- y
ur build ík Jaurmli;..
ud iti .aiuanca ncaU auaAgk fulie
auinptita aa that.
TYe bavt fiftentiinii full rnorti
Jad aa we ettr eJitera ef incenie
.pieat'.al pipkt, e litera nlj in
eaiua and their owo oontait, rag
;i'.ar at hola'l, attaching to their
aaiaaa tbo name cf tue jeumai
.her were coana-.- . wiih, tbajr
faeliag that tbeir peraoaality wt
aaiired irte kaepiof, wbikr aad
oia w and etkera who, while tkc
mal I bainj atribulad, anluaii
kit box, takta out bit cm1 and
preadi 't ie tbat tahaldari mar
be impiette-- J with kia impórtame'
and th! inajr'.l.laja of kit cxrkane
l t a I Tüluaunoui corrondoae
Such ieneil ahovere ikuutd be ta
booaa. The diagrace true jaur-naliit- a
aa aa exposed Ivcharuui
larjjnaa tkrowe a akadow upoa
ihe character ot pare pi anchare,
TheajU;oj ef eJitdr ia aa baa-orabl-
t& ej if thlt oí ear akd
everj kaowa prdfeuiuni Hut all
e l tora are sot aaiuta ur wieuaerei,
tud bo mere nrrreaia ie due
thfto tkaa other rquall well bt-kiv-
fcatltaaaa. , lie who am
mmta apecial pririlaaa r flron
W a tie of kia eon a act 'ok with tke
reaali a "dead beat'1 who wo'Id
ecapt eleaao-jni- rr lid With tkc
tame pfkce be would a lubJcrip
tia freoi a deliaqaeht auaacnlnir.
de le a pirante oa aoiit" and kti
praaecee ia a rocansuait weik id
jur to wh llorar of hi fn ai
aiiiieajf forward to ádrame. r.
I árV itioaa aKmitil in.il f.tr ttaa Ij i t -- r- -- - - . ..
if (ood ilsjipaaak will be fuldrn
if weak bo (ahbj editor can el-
evate it ia til eitimaliea of the
ab)!o. IMatberakitei rerer make
goed editora or paper. A tke
poet YouAjr "id 5 .
PtirlM ara aftmU Ud1t
errkd oa A'ai
And TiamltN ara agramila la !
Bái'li rnrfq mukat kia ui tlatura. buildttlaxalf :
Vlrttí alona oaikuiM Ika pTramWa,
llar niOkk.aan; Uitil Ut whea
Ull.
P ata tlil leí-err- e Cklafula
The White Ciki Country.
Tour eabienber ia corapnaj
with teat well known Knight o
tke gup. K. C. Stuart, tke iop
ar ealtamaa of Browne A lien
venerea Co.. arnl ettef two
dar ttarat ia that beautifal cbtl
wherein la nettled the proeperoui
eaelD of White Oike. 1 wai aaet
bj a lllegktiea headed by Col
Ukm&n, Ji P C Ltttgktott, Bbd
Mtet'ftl üthen who anterliined tee
rojally for tbe threíl aj I re- -
oained at the camp. White Oakl
is mart king onwardi in tkaiin of
progaeae Some twantjr fine feat- -
deiiCCI bate baea erected, and
oiiia fiae buiiaeae blcxkl nota
y atoong these art the fina etore
building! how ia ereotlofl bj tBát
pnmperuai tiilzen Joba Y. HiWitt,
who ii aleo naking an artealaa
waTI. The 8uuth tloaealáke null
(of twentj ate tape ie leaaed hy tke
Old Ab Co. and u kept peanding
aight aad day on ai rich ore ai
one would want to ife Thi North
IIomelke ii funnug oh IU own
ore. Tke Wilieu mill it ttopix
for a general cleo upi Tbfougn
tie eokittefj e! Cot. John Y.
Hewitt and Mr. Wateon I went
through all tbo Working! of tbe re- -
noWaed Old Abe gold mine. The
wolkirijr doniiate of a main work
tag abaft AO!) feet deep, with tan
lévela leading ntrth and eoutk
froiu it, tbfM1 level will uvcrtige
I 5 feet each. Tkert h- -l not
been ory much itojun done aa
yet. An upraiie baa beeu made
botwetn the aiirface aud lovel No.
7, which girri the mine aplandid
v9ntilatkit fotn the top to tbe
bottom of the abaft, an t in alt the
level funountma to over S.oou
feet in Ivntftli. The tíiíi of ore
ahorra up boldly willu ÜI a break;
;t main ntruge 1 b ut SU i nek
0. Il'o cnaracter 01 U"S vrn 1
wj.at ia known to mi iter aa a rot
t.1 Iron atalfif-d- , deccrnpeaed
iiwtzite, th metal occur in the
ntive iate and it rery pare, the
nlle;.iruited bullion aeying from
f M to f lS.aa per oonco. It it
fife to tV that theru ii today
over Í 1,500,000 iu litht. Sora.-tp-e
'imena ihoWn me by lif. Wat-an- a
allowed ovef CO pfir cfcnt. of
lh-i- r weight irt gold. I have ob-
tained tint IrKk-irAM- ) fot bltnkit
which wilt truly advci'tU our Tlr
litory to theCapitatitt of th tul.
In addition to the O I J Abe thére
I the notad liomlttake roth.
Thi mine ié bin worked iyi
tenaitcallr. ' producing i
giod gild rf ort which I treated
at thctr mill.
The Snalh 1Iometike hit btrn
thut down far aom1 time 011 ae-cou-
of it main working lhaft
having been deatroyed by fire,
liua great p;ilucer bli again
eonaroVrtiVd work, anl flCtt biw
inking a ntw working lhaft.
Tin re are aeroral dh releían
beiu (lev.'lod.
,
Col. Jo'aa Y.
I
íílñfylíSiflÍP1
iü"li mh
0 ni i,'
t?4 la Ullllsas of Homes 40 Years Ut StxcAtt:
IfeWltl and Mr. Walton own ateo
lUlne two huaJrei Üfrei t land
tint l.at tbe liaaii narble in tke
United SUlea, tke black awble
eaiecialt la very fiae, it can be
taken out ia liaba 10 to 13 feet ia
tfc!ith and to 4 ft in width
Tlue tsarbla tak4 a Terr high
btilieH. and will at foiae future
tiene be a great Indattr td White
Oakii The coat fielda near tow
are ' Vary attentive and 61 a good
quality, Hit thtílb beihg ne rrarket
are at prticnt valuelatit
In ray next letter will give you
more particular! regarding tb
mitici of White (Jake dnttnet and
ita other rcaoeirtTa. The tieople
of Whito Oakl ero' vefy ailiieui
to háve the bHrlfo Ml S'.t'orrt)J cim
plated, aa they rlrefir" to trrti!e
with the litiidnelo rata of the Qta
City. The trad of thi rat '
tloa ie large, and one that akotild
by all tuvana ke eecuml. Ther
alio favor the locatior of tbe rot- -
era aten t ataxy office at Sfccorro.
White Cak hf a tron-- faith
hat a railroad will pat ttlrofgh
it on it way to rVorr" in tho
very near felur.
J. J. Lei.x
THat the Irrigation Convlation
to e',Vn at Lit! Vega on tbe Kith.
will bu htrgely attended it enerad.
Quita a nfinber wüuld ro froaa
thil county were it not t'tut 'our
diatrtct court convine 011 lilt! 14th
CaHp K. K traatperla'.ioa hat
been Mauri' 4. S. F. Jdy, tka
eieral manager of the Ptca Val-
ley roa, aayt: We will aaaie
t'te tame rate aa tbe Tata Pacific
and tke unta Te. W, A. Uiaaill.
gaa:'il pi-aga- r f gait of tbe A.
& Y., wri;i: )Ve will; aaake a
rata of .ir.e fire f..r the roand trip
from all poiatt irt New Mexieo:
(Jko. ''. Nictloitoh, aral paa
entr d tickat $g tat for the
Atckitea, id': "Wa will itli
tickete from New Mexico aad
Colorado pniaie, alto Kl Taio, ea
March IStk lClk, f aal ratura Üalil
Mtroh SfMh ; rate, one fft'e fur tka
round trip! 1 kirl, llo, rea
ted tke Uaion l'a filio, Colorado
Midland aad D. & II. O. to aell
T
Oik tickete, delivering batiaett
to ae at Pueble, Colorado pract
or l)enver. From Mliaoun mei
our ítül.r Li Vegai tourist
iicket Will Uke care of tke b!ii
late viry Bicaly; Sjetl rati
hate alte blea aaidi fr aceoet-Inodtti-
of delexatleat tbe Men-tecuat- a
hotel, La Vegt! Hot
Ppnagii
,v a 1 4 a if ' aanfc
Vakaa kk & Mki
A k at!h na aatma n fJw.fia vr aina ai aa la anrrtnj a.ra lili waak onnti l h Iftli.hlnlf i f I haI. ridicy 1I aa Haiutalriroa 1 ka "T a.nuiaa aid ai.irva.li
.mutoi-a- i f"i ktitth ka aaffrra ataIUI1 I. "Ha" t '$ Marraakl" la I na
ti...--fu- l ur of raipMlir jna ahlk lta
avi.uaa la vail ami Iroin n a Brazil n.n.JOiuuflbtioaa, Attha litua aa c.iuI. iikm Vritia.l kail . al, anna kaatlaiat aaatljr
.a'lK ortia a-- a It UIroi"'- anl aaatiai.f'imnla. al MttMtt.iai1 ky aan.M.J
alt(iH w an a!'- - J IHtitiU u V tk(a..iiiiiH'l 4 (tljrtwu.a auk II Im- -'
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Uij Cry, Littla Wool.
On lk.lt Kunday th.rning, be-twe- itt
the hoUré ot 9 and :t o'clock
teaae eeknowa trioa cr pereoae
attemptee' Itt aaufJlr J. (). Wyatt
eommonly kaowa ae 14 Coal Oil
Jobnay," night watekmia of thd
North Ilonéstake Mill. Trout
tke ttititiony tt ilemi tliat wkild
Wyátt H iatd at luaeh about
tkt hoar lídiciud", He wkt die)-turb- ed
by a none at the Wait d-e- f
of the mill. Jit aróte t ltreltt
fate And folid tliti the door wa!
barred araiait hint from tbe oat
Ide. lie iuipieloel! IcJlilltbin
aad quietly printed thrtfugh thd
back lalfiflte of the ko!!f r'Jdai,
ad wkn Jfiillnc threugk till ib
f way, between the blackifchii
ibop and the boMir rtfoti; tSiSd
Oh aktled dim by the collar Ibil
lied Lia, te tke tfreurid will I
tar or lome blaot lantrurnáuli til
aid there ia am enooneciena fob
di'Joa tor eo&ie lfe aad rlBJr,
eorof g I, A 4m kattfa
aad knttt bhek Inld ill tüiil kbd
gave aa alarm for hbip by bloW-ia- g
the whiatte. Mre. Llofd, tif
of tbe maetgtr ef the miI, wa
tke ñttt ole ell lh Icinl, tiVltrfjt a abort dutaoce fro the ihilt
It wa! further discovered ttiht
Wratt lied btla ahet tkrongh thd
wittt. loo. I'atlereon, a ftfrr.ei'
emp'tífé ef til eopibfi wai u
catad ot Ike itU-- k tBJ tr'.-etU.-
He wai arraifued tef jro Jitge N.
M. Tarker, who, after bearing It.- -
te.l m ryf which vfat tolitrlott.
felaaaed lira fMrt eultody. A
rtytterf eaahroadi tbe case h
mould be UBveilet'. Our pot.a
feel ohtfld aid 111 At etii.
Aa aM akr-kaat- fawrat km , ka4
aai .mi. a. k a.aai kf ka kaat kl. aas-- jan aaa knaaU af a akl iWUia tmtrn: mkra amk aaa aimmai n I aar. al taawaakr!. vpaaiklirV. r.iuak. iakna. aat a aaraa tm J
aaanat.... aa a t.wa-r- i aaa ttnm 'ikiamalrtaitMrM.iaaH S
la ta i an i m mi mam. kaa k k fca.a i a..4h tmmm a it h aamw Urn kkraT, i tla a aa wi m .aaaa i i a. f
aawa av i
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Coin Perid w'ylie, tk ol :. .
editor IB Canada, with who n
Wire 0Qt lo erott lanelt ia I.
arly flO"a. dild tatt montri at i. a
old lloml ia Iroek tille, agvd l
tire,
..,
.a...
riHTouit, ae a rale, ark '' I
ktarted and liberal. Aat.iU.,
telle of a iibtcribtr who dei ai d
left founaii yearnubicrif-t'u- a i.i
paid. TU editor ppear-- J it I. t
grave as the l!d waa in !
for the tail tiiae aad put i.. a '
en duiteri a tbirmometor. n.
leaf fal and a receipt for pA ti.
TLere ie L.e" of 11 tron i
ibine iicpior in t.'liatweod, Ye., a i
and Vieinit '. While tbe in t
puce ia It i gailoe, ti
per pint, tke mooatbiakr! H-- ia . --
duced tbe.r e.uíT lo e u i.u. ..I
fnceofKO cent ft !!., !
eeoti per p'rt. It II iap f a l iat
tle'e iDOctithiiirt bate hlr 1
, , . I . , , .0.4 9t IBUK !üu m a
r.ti.r kiuiJi.
1
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'J'er: !l: v of N- -n .
Kxav.ii.' ', .'(
.Ti-n:.- 1'. Isl.
1 ii t o -- r.'.'!T
.'.-'-
. r. r:..! i." rf - tin y f )i "r4 t'i r r
ii ..I (.", 441 tl I ft -', r l
( 41 ''li)W lt. i .'.'- -'
ri. r lrrlivn O',
Vti'.l"l "t: l.t Ul'. 1 U .I'M ,
i A f'.Tl 1 1 VI.
-- ! th . a ;iit:.t lr, tft er
tvl' lb- - irp-ivi!i- !tt ef t,ti
II li If) Ml WtX Y),fta,rj lit a.T
To tit loarv'itioa (2l rUi r
I tIJ t ttul -- i IVl. fl'.
K- --
.''i". :
Fmm cc'.t, t t
fi.'4Í t- - ount ci.i v
i .., J
.
i'rtvii ir tiijffr ,. cMi!.. l i 1 ij v il, al íjf it mii:t ijii! : r . 1 6 ,.-- ."
':-
- in rt Son- - I f . ! r
.. ,ai.-r- i.i cii'i, & H t.Irán1! iirr r ,,. iü'j
I't in 4 .: t t : , J
4;te.
? t l. r r;tcr': r...nri of
It f"V.iil, 6 .4'4,i4l.
A!i i ru4 fjiiriit J in ih'
ri t'U li on i ta ! JTi:,on
ki (''.v'O.
TI'C CHILOHÍM'S fJOKO. i
Ia la IUWt lUa.linf Nilli fur Ui
A very grnvn mi.ttr.r Ifn'wfl hM
bm'oi.'O til a jir!liy tt.D n: illu
fui t'UhnJ t.i iiar yi uh xv 1a lu '
fn.nl.'l I hi ro not iw.ji.-- r ouUr freo Íl, I'H 0 (Jit) UV) 'l.ád nolit Hho li.lio '
tJitU'i up anil jii) i mm L'lflui ivi r rin- -l.ijr t un '!. f.nl ir jrri a k..bluUff tl of'1 t'.ul If 11 d u vio )i tit
It'"-- nj p'i.il cn'idf. Tiii'!- - ir. fau.lUt, iiilu,l. vhri'j tl.o h".ijra Kin
M'itnl '. rn it ni.ir t,,l i.k fn-- 1. .;.in li0. .'It U4 t fill ni. u lU ,. A
notlofi i r i in '.iy i?iiu t'u il
H. "yiim n,.i..L. w. n: l i:k.a
U Hi' ..i ;.un U . ;.:,. i.;t li.t i..,co
" ti '.. u !
it.-.-.- !w::.ri!.ir.flont j
f frw'ti(.f !I1 t! ni (f:nta rimr
f
'i. m; M 1, i tv. t It 1.1 !
rti..iiy c iM - ti nílrr titu ,lii'.f tin lin I . l'n '.'iH-- o l. imuj 't h I I Ui l)" V nr ! J,m l jutt
i" i' i. v .iitU tHynl H
kmmi' 1. 1 t.'ii nr f'...'.v. Mm li ottú
f.'tn utli'ii of .i Mo I i w,;. multar Ju-
lo iv. . i ..ni t!io luí u r. ti u nunt, tiia
ii.'"'.' i ; muí :f v.,..y -- .ta lo H UihI
IimkUi j t.f purity p' vtiuI-.onu-
orti I'm.. ,it.i ,..i ,.,i rv J, rj.ihi.r
tiiitu th')- - .lií. h u (!il'li;t.illng tt
tw.i i.ioiilnl T .r, nuil iIiim t.i;oui,
I. urt.t v ill li fur-.-- U tiiut In tima wiil
rt j it ft'.lthutUna t!i
tlottlvoly lulll.Uill ni .Hit in
J tli ttHinr pe tun t
mi nd ni.d rotuM. I'i.ji II.U'Ni mi
nmh la t(fiu i'iji-- j bul llidr
liiUuuiiw ' víuluu to.-uii-i li U w
rr.Ug, und la to twh Ucm u;iifc.
ri.lt .iva cio K lin 'jrj to i'.nu
ni'.-c'-t f r no of 1'iti kif'in'
lili.tr-.!!.- tu, ((. if
unit ito'.a', uí lii- i.y , or: v-
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